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ช่ือวิทยานิพนธ การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษา  
ข้ันพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11 






การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา       
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (2) เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ     
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ   
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน       
จํานวน 900 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ
ปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ
และการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัย  พบวา 
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         
ในเขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ4สวน คือ (1) องคประกอบ      
พ้ืนฐาน ครอบคลุม (ก)กําหนดจุดมุงหมายของการปฏิบัติงาน (ข)อาศัยหลักการกระจายอํานาจ  
การบริหารจัดการตนเอง การมีสวนรวมและการบริหารจัดการที่ดีและ(ค)กําหนดแนวทางการนํา
รูปแบบไปใช  (2)องคประกอบโครงสรางระบบการบริหาร ครอบคลุม (ก)14 ปจจัย           
(ข) งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป (ค)มีการวางแผน           
การจัดองคกร การอํานวยการและการควบคุม (ง)ใชการประกันคุณภาพ การนิเทศภายใน      
การบริหารบุคคลและงบประมาณแบบเนนผลงาน ระบบสารสนเทศในการบริหารและ           
การพัฒนาทีมงาน   (3) องคประกอบกระบวนการการดําเนินงาน คือ มีการเตรียมการ         
การดําเนินการ  การประเมินผลและการสรุปรายงานผลและ (4) องคประกอบดานการสนับสนุน
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  This research was intended 1) to investigate the school – based management 
performances and problems, 2) to analyze factors affecting the school – based management,and  
3) to develop a school – based management model for basic institutions in the educational 
inspection area XI. The sample used in this study were 900 school administrators, educational 
administrators, teachers and basic education institutions committee affiliated to the basic 
education institutions in the educational inspection area XI. The research instrument was           
the questionnaire consisting of 3 parts; Part I was questionnaire of school – based management 
performances and problems. Part II was questionnaire of school – based management factors.  
Part III was questionnaire of school – based management suitability and possibility.The collected 
data were analyzed to compute arithmetic means, standard deviations, factors analysis, contents 
analysis and focus group activities for experts of school – based management. The findings were 
as follows:  
The model of School–Based Management for Basic Eucation Institutions in the  
Educational Inspection Area XI  consisted of 4 main parts; Part I : foundation factors; namely,   
(a) setting operational aim, (b)utilizing decentralization, self- management, participation,and 
good governance and (c) setting guideline for implementing; Part II :administrative system 
factors; namely, (a)14 inputs, (b)academic task, personnel task, budgeting  task and general 
management task,(c) having planning, organizing, directing and controlling, and  (d) utilizing 
quality assurance, internal supervision, personnel and budget-based performance, management 
information system and team – building; Part III : operational process factor; namely, preparation, 
operation, evaluation and conclusion and report and Part IV : supporting factors from Ministry of  
Education, basic educational area office,   school– network, school committee and stakeholder 
and community. 
 
 
